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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
ialah agar penulis mengetahui strategi serta program apa saja yang dilakukan oleh PR dalam 
menjalankan kegiatan community development dengan tujuan membangun citra perusahaan yang 
dilakukan oleh PT. Indah kiat Pulp & Paper, Tbk Tangerang Mill 
METODE PENELITIAN  
Dalam penelitia ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskripif, dimana agar penulis 
mendapatkan hasil melalui uraian mendalam mengenai ucapan, tingkah laku, serta data 
pendukung yang diamati dari suatu individu, masyarakat dan perusahaan dengan pengumpulan 
data melalui wawancara mendalam, observasi serta didukung data-data sekunder yang ada. 
HASIL YANG DICAPAI 
Dalam penelitian ini difokuskan pada peran PR melalui kegiatan CSR khususnya community 
development yang dilakukan perusahaan untuk membangun citra. Sehingga dengan melaksanakan 
program tersebut, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat demi 
kelangsungan perusahaan itu sendiri.  
SIMPULAN 
Tanggung jawab sosial yang turut dijalankan oleh perusahaan merupakan suatu investasi jangka 
panjang yang sangat baik sehingga perusahaan memperoleh keuntungan utama yaitu reputasi 
perusahaan yang baik serta dukungan penuh dari masyarakatnya.  
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